











     
                                杨 梓撰  
 
  电子文本基于瀚典网站（http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3）。据宁
希元校点的《元刊杂剧三十种新校》（兰州大学出版社 1988 年 4 月版）校勘并录入
校勘记、剧情说明、。  
 





































  【仙吕点绛唇】策立怀王，遣差刘项，驱兵将。西楚秦邦，都有豪气三千丈。 






  【油葫芦】 终日醄醄入醉乡，这其间敢归洞房？呀！可早高烧银烛忧照红妆！
子听的闹垓垓歌舞人来往，韵悠悠羌管声嘹亮。此日忧太康，我待谏昌邑王，可敢阑
珊 4了竹叶尊前唱，回心待修国政理朝纲。  
  【天下乐】 刬地烂醉佳人锦瑟旁？我过得萧墙，我待朝帝王。不听的古刺刺静
鞭三下响，不见文官每列在左壁 5，武官每列在右厢，尚古自列金钗十二行。  
  (见昌邑王了)(云了)殿下知罪么？(昌邑王云了)6(云)为君末及一月，造下罪一
千一百二十七粧，殿下犹不知 7！  
  【哪咤令】 陛下！道你污滥如宠西施越王，好色如奸无祥楚王，乱宫如宠妲己
纣王。对着众宰臣，诸卿相，咱则是好好商量。  
  【鹊踏枝】 似这般坏家邦，损忠良，疾忙分付江山，递纳龙床。到如今四方，








  【寄生草】 他听得仁风盛，帝业昌。孝昭帝先向山陵葬，昌邑王不识朝廷相
9。现如今新天子守取蟠龙亢 10。这的是前人田土后人收，可正是长江后浪催前浪。
  (等昌邑王云了)  
  【六ㄠ序】 倒把我迎头阻，劈面抢 11，到咱行，数黑论黄。卖弄他血气方
刚，武艺高强。我觑的小可寻常，不由人豪气三千丈。登时交你祸起萧墙，不问五步
间，敢血溅金阶上。休那里俄延岁月，打捱时光。  
  【ㄠ篇】 应昂，行唐，走奔龙床，扯住衣裳，子就这金銮殿上，咱两个倂一场
12！我见他言语慌忙，手脚张狂 13，事急也却索着忙。俺英雄犯了无遮挡 14，岂不
闻专诸能刺吴王！今日咱君臣义分无承望，你待仿骊姬乱晋，俺难学伊尹扶汤。  
  (云)尚书，昌邑王无道，咱两个领文武百官 15，摆整付銮驾 16，请新君去来！
(做迎驾上了，云)昌邑王无道，不堪为宗庙之主。今日别立新君，咱文武两班，一齐
呼噪者 17。(一行云了)(云)昌邑王，新君圣旨 18，免你死罪，封为海昏侯 19。出朝
去者！(昌邑王云了)(驾封官了)(云)老臣情愿致仕闲居。(驾云)20(宣二净了，封官
了)(云)陛下，这两个逆子，封许大官职！据二人 21 顶门胎发犹存。  
  【后庭花】 怎消得把千钟禄位享，将万民财物诓 22，把二品皇宣受，将三台
银印掌。他那里会理朝纲？据这厮每村沙莽撞，念不的书两行，开不的弓一张，便朝
为田舍郎 23，暮登天子堂！  







煠猢狲 29 般性轻狂，他怎 30 图画作麒麟像！  
  (驾云了)(云)老臣 31 就今日辞了我主，向五南采访 32，走一遭去。  
  【赚煞尾】 帝登基，天垂像。子今日天晴日朗，舜日尧年应上苍。头直上 33
罩紫雾红光，齐下五云乡。他寂寞索向秋江，耳听的 34 撼宇宙春雷应天响。一个登
基在建章 35，一个潜身在海上，这的是真龙出世假龙藏！  









  校记：  
  1     正末秉扮霍光带剑上：原本“秉”字，形误为“重”，今改。“秉
扮”即作“披袍秉笏”之扮相。各本失校，徐本删“重”字，亦误。  
  2   杨敞：原本“杨”字误作“扬”。今改。以下不再出校。  
  3   每日价：原本“每”字残迹可辨。今补。徐本补作“镇”字，似非。  
  4   阑珊：原本“珊”字，误省为“册”。今改。  
  5   左壁：原本“壁”字音假为“比”。今改。  
  6       昌邑王云了：原本脱“昌”字。今补。  
  7   犹不知：原本“犹”字，音假为“由”字。今改。  
  8       他德过如尧舜禹汤：原本“德”字，音假为“得”；又“尧舜
禹汤”，原作“禹舜尧汤”。今改。  
  9       朝廷相：原本无“廷”字。依徐本补。  
  10     现如今新天子守取蟠龙亢：原本“现”字，省借为“见”；“蟠”
字略有残损。今改。郑本改“亢”为“炕”，失。  
  11     劈面抢：原本“劈”字，音假为“僻”。今改。  
  12     咱两个倂一场：原本脱“倂”字。据《北词广正谱》补。  
  13  手脚张狂：原本“张”字，音假为“獐”。今改。  
  14  俺英雄犯了无遮挡：原本无“犯了无”三字。据《北词广正谱》补。  
  15     领文武百官：原本“领”字，误作“别”字。依徐本改。  
  16  整付銮驾：原本“付”字，形误为“仗”字。今改。郑本改作“张”，
非。  




  18      新君圣旨：原本“圣旨”二字，讳作“○○”。今补。  










  20     驾云：原本“云”字，形误为“上”。今改。  
  21     二人：指霍山、霍禹。原本“二”字，形误为“一”。今改。  
  22  将万民财物诓：原本“诓”字，省借为“匡”。今改。  
  23     朝为田舍郎：原本“为”字脱。今补。  
  24  眼嵌缩腮模样：原本“嵌”字，当省形为去顶上山，形误为“欺”；
“腮”字，形误为“缌”。今改。《独角牛》二折白：“你这般面黄肌瘦，眼嵌缩
腮”。可证。  
  25  教猾奸折倍光：原本“猾”字，音假为“骨”，“倍”即“赔”之俗写；
“光”字，原写作“桄”。今改。全句意谓让奸猾的人赔个精光。徐本校补作“教搰
奸者佞休慌”，误。  
  26    采纳贤良：原本“纳”字，音假为“腊”。今改。郑本改作“猎”，
非。  
  27    展土开疆：原本“展”字，形误为“辰”。今改。  
  28    万世称扬：原本“称”字，形误为“秤”。今改。  
  29    油煠猢狲：原本“猢”字，音假为“猾”。今改。  
  30    他怎：原本“他”字前误衍一“唱”字。依隋本删。  
  31  老臣：原本“老”字，音假为“僚”。今改。按：《中原音韵》中
“潦”、“獠”诸字，均与“老”字同音为一空，故得相假。  
  32  向五南采访：原本脱“五”字。据本剧第二折“五南采访”语补。  
  33     头直上：原本“上”字，形误为“土”。今改。  
  34     耳听的：原本“耳”字，形误为“年”。今改。徐本改作“子”，
不取。  
  35  建章：原本“建”字，形误为“廷”。依隋本改。  
 














  【醉春风】 行到二十程，路迭三四千 37。向五南行到半年来，不似这途远！
远 38！想着依门山妻，梦中儿子，眼前活现。  
  (提到家科)39 左右接了马者。(卜儿接住了，云了)  




  【剔银灯】 干身事别无甚么拜见 40、将一个亲子妹向君王行托献。大古里是
布衣走上黄金殿，子俺那汉官家可甚纳士招贤？想当日岩墙下，渭水边，和那乞食的
淮阴少年。  
  【蔓菁菜】 偏不曾一跳身都荣显！不曾献亲妹妹准财钱，捣换 41 些俸钱？一
口气不上来抵住喉咽 42，气的我手儿脚儿滴羞笃速战。  
  (云)我子今日朝见天子 43，就纳谏去。(等驾上，开住)(外上，谏了)(正末便
上，做与杨敞相见科)(云了)(云)尚书，与老夫唤那二贼出来咱。(二净出来云了，
下)  
  【石榴花】 我想与皇家出气力二十年，我也曾居帅府掌军权。今日向都堂出纳
着帝王宣，不付能得升迁 44，做个官员。我也曾忘生舍死 45 沙场上战，我也曾眠霜
卧雪阵后军前。想着我水磨鞭劈楞锏 46 雕翎箭，卸金甲博得个紫袍穿 47！  
  【斗鹌鹑】 打这厮油髻上封官，粉鼻凹里受宣。你是裙带头衣食，我是剑甲
上俸钱。不打死今番豁不了冤！就这里盼到半年。问甚末子父情肠，险失了君臣体
面。  
  (做见驾了)(驾云了)  
  【上小楼】 打这厮才低智浅，怎消的随朝迁转？他那里会展土开疆，治国安
邦，献策呈言？量这厮，有什么 48，高识远见，怎消的就都堂户封八县。  
  (驾云了)  











  【耍孩儿】49 既君王圣怒难分辩 50，便是老性命滴溜在眼前。这场羞辱怎禁
当，好交我低首无言。天颜盛怒 51 难分解，恼犯着登时斩在目前！人皆劝 52，轻呵
杖该一百，重呵流地三千。  
  【三煞】 可知道摘星楼剖了比干，汨罗江渰杀屈原，姑苏台范蠡辞了勾践。从
来乱国皆无道，自古昏君不重贤。不把清浊辨。子怕吃人心盗跖 53，那里 54 敬有德
行颜渊。  
  【二煞】 我为甚倦做官？我为何不爱钱？子图久后清名显。我不求 55 金玉重
重贵，可甚儿孙个个贤！称不了平生愿。你速离我眼底，休到我根前。  
  【收尾煞】 便加做一品官，剩受取几文钱。(杨敞云了)谁待倚唐丈楣势 56 威
风显？(外云了)我子怕仰闺女为官分福浅 57！  
  (下)  
 
  校记：  
  36    二净上，献小旦了：原本“献”字可辨。仿刻本空缺，各本多失补。
今徐本已补。  
  37  路迭三四千：即路程近三四千。隋本改“迭”为“途”，失，徐本沿误。
  38  不似这途远！远：原本第一个“远”字空缺。今补。  
  39     提到家科：原本“提”字可辨，仿刻本空缺，各本多沿其误。徐本
已正。  
  40  别无甚么拜见：原本“无”字，形误为“元”字。今改。  
  41  即捣换。隋本改作“转换”，郑、徐二本作“博换”，均失。  
  42  一口气不上来抵住喉咽：原本“上”字空缺；“抵”字，音假作“底”；
“喉咽”二字误倒，失韵。今改。  
  43  朝见天子：原本“见”字，音假为“现”。今改。  
  44  不付能得升迁：原“得”字，音假为“的”；又“升”字残存下半。今
改。  
  45     忘生舍死：原本“忘”字，音假为“亡”。今改。  
  46      劈楞锏：原本“劈”字，音假为“皮”。今改。  
  47      博得个紫袍穿：原本“博”字，形误为“搏”。今改。  








  49     耍孩儿：原本题作“[耍孩儿带四煞]”。今改。  
  50     难分辩：原本“辩”字，形误为“辨”。今改。  
  51     天颜盛怒：原本“颜”字，音假为“言”；“盛”字，音假为
“圣”。依徐本改。  
  52     人皆劝：原本“劝”字，音假为“倦”。今改。各本失校。参看
《介子推》校勘记 87。  
  53     盗跖：原本“跖”字，形误为“跋”。今改。  
  54     那里：原本“那”字，形误为“邦”。今改。  
  55  不求：原本“求”字，形误为“衣”。今改。  





  57     仰闺女为官分福浅：原本“仰”字，音假为“养”。今改。各本失
校。  
 
                                    第
三折  
  (二净云了)(驾一折)(外开一折)(正末做抱病挟柱 58，开)自从打了二贼，一卧
二旬而不起，好是烦恼人咱 59。从前许多功劳 60，今日一笔都勾。(做长吁气科)  
  【正宫端正好】 于家谩劬劳，为国空生受。自从立汉室扶监炎刘 61，愁怀 62
不遂空低首。常子是泪湿征衣袖。  
  【滚绣球】 我来的那日头，染症候。都子为辱家门禽兽，子我这泼残生千则千
休。将霍山缠住拘，将霍禹劈面殴 63。喑着气感得几声咳嗽，对夫人仔细遗留。都
子为辱家门豁不尽心头气，献姊妹遮不了脸上羞。性命似水上浮沤。  
  (等二净上，做探病了)(云)孩儿，我年纪老，64 子是两脚疼痛。(二净拘腿了) 











  【呆古朵】 怕你老尊君早晚身亡后，交你个女孩儿听我遗留。交官里纳士招
贤，休交他迷花恋酒。恐怕贼子将忠臣谮，你索欸慢去君王行奏。你子学立齐邦无盐
女 66，休学那乱刘朝吕太后。  
  (等驾上，云住)(正末云)呀！臣该万死！  
  【倘秀才】 臣披不的金章紫绶，刚道的个诚惶顿首，臣讲不的舞蹈扬尘三叩
头。感陛下特怜念，旧公侯，亲自来问候。  
  (驾问了)(云)有几粧事，陛下索从微臣奏咱！  
  【ㄠ篇】67 陛下！开赦书撤放罪囚，薄税敛 68 存恤户口，随路州城把庙宇
修。诛不择骨肉，赏不避仇雠，恩从上流。  






  【倘秀才】 臣子怕连累了霍光老幼，这厮每必反喒刘朝宇宙。这的是未来事微
臣早参透，几句话，记在心头，休交落后。  
  【滚绣球】 这两个吃剑头，久以后，死得来不如猪狗。臣子怕连累着三尺荒
丘。不争您剖棺椁，戮尸首。这一纸独角赦，把老臣搭救，我便一似护身符怀内牢
收。不争剖开亡父新丘冢，不交人唾骂微臣业骨头，勋业都休！  
  (外云了)  
  【三煞】 饱谙世事慵开口 72，可怎伏侍君王不到头 73！子要你治国安邦，去
邪归正，纳士招贤，立汉兴刘。学取祖公公豁达大度，海量宽洪，纳谏如流。托赖上
天眷佑，子要陛下，知文武重公侯。  
  【二煞】 天呵！谩心昧己的增与阳寿 74，轮到我 75 为国于家拨着短筹，也是
我前世前缘 76，自遣自受，染病耽疾，千则千休。子落的三魂杳杳，四体烘烘，七
魄悠悠！好交我无言低首，泪不做泪珠流。  











  (下)  
 
  校记：  
  58     抱病挟柱：原本“抱”字，音假为“暴”；“柱”字，省借为
“主”。今改。  
  59     好是烦恼人咱：原本“咱”字，省书为“自”。今改。  
  60     许多功劳：原本“许”字，形误为“说”。今改。  
  61  扶监炎刘：原本“监炎”二字，形误为“盐矣”。今改。郑本改“盐”为
“整”，非。  
  62     愁怀：原本“怀”字，形误为“坏”。今改。  
  63     劈面殴：原本“劈”字，音假为“匹”；“殴”字，形误为
“欧”。今改。  
  64     年纪老：原本脱“老”字。依徐本补。  
  65     鸾交凤：原本“交”字，音假为“胶”。今改。  
  66     立齐邦无盐女：原本“盐”字，音假为“艳”。今改。  
  67  ㄠ篇：原脱曲牌名。今补。  
  68    薄税敛：原本“敛”字，误增为“敛欠”。今改。  
  69     剑戟戈矛：原本“矛”字，形误为“柔”。今改。  
  70    谷不收麦不熟：原本脱“谷”字。依郑本补。  
  71     一家家：原本第二个“家”字，为重文符号“又”，卢隋二本迳改
为“又”字，非。  
  72    饱谙世事慵开口：原本“慵”字，形误为“墉”。今改。  
  73    伏侍君王不到头：原本“侍”字，形误为“待”。今改。  
  74    阳寿：原本“寿”字，误书作“哥”今改。  
  75    轮到我：原本“轮”字，形误为“论”。今改。  
  76    前世前缘：原本“世”字，音假为“是”。今改。  














  【双调新水令】 冷飕飕风摆动引魂幡，也是我为国家呵一灵儿不散，高挑起纱
照道，轻摆着马金鎆前环。我待学垒卵攀栏 79，将我那有仁德帝王谏。  




  【雁儿落】 微臣共朝臣难摆班，魂魄随风散。边关事明日提，早朝把君王谏。
  (等驾云了)  
  【得胜令】 来日个宰相五更寒，正三鼓未更残。(驾云了)便待贬迫我离宫阙
81，可甚留连你老泰山？往常间 82，待我似伊尹周公旦，今日把我做邪魔鬼祟 83
看。  
  (正末云)陛下，有人造反也。(驾云)  
  【雁儿落】 陛下道东连函谷关，西接连云栈。谁人厮觑着？谁人相轻犯？  





  【落梅风】 灭九族诛戮了髫龀 87，斩全家抄佑了事产。可怜见二十年公干，
墓顶上滟滟土未干。这的是承明殿霍光鬼谏。  
  (散场)  
 
  题目 长安城霍山造反  








  正名 长信宫宣帝登基  
  承明殿 89 霍光鬼谏  
 
  校记：  
  78  阴司境界：原本“境”字，音假为“景”。今改。  
  79    垒卵攀栏：原本“卵”字，形误为“卯”；“栏”字，误书作
“襕”。今改。  
  80    蓦岭登山：原本“蓦”字，音假为“陌”。今改。  
  81    贬迫我离宫阙：原本“迫”（po）字，音假为“怕”（pa）。今改。
依郑本改。徐本改作“谪”，不取。  
  82    往常间：原本“往”字，由文字待勘符号“卜”，形误为“了”；
“常”字，形误为“當”，今改。  
  83    鬼祟：原本“祟”字，形误为“崇”。今改。  
  84    子怕：原本“子”字，形误为“了”。今改。  
  85    塗炭：原本“塗”字，音假为“途”。今改。  
  86    伍子胥：原本“伍”字，音假为“忤”。今改。  
  87    髫龀：原本音假为“笤衬”。今改。  
  88    海昏县废王遭难：原本“昏”字，误作“温”。《汉书·武五子昌邑
王传》：“废后，久之，降封为海昏侯。”汉海昏县，即后日江西之永修县。  
  89    承明殿：原本“承”字空缺。依隋本补。  
 
  承明殿霍光鬼谏杂剧终 
 
